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F30透射电子显微镜真空系统简易维修方法
张棋河
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摘 要: 基于 F30 透射电子显微镜真空系统与控制系统的工作原理, 针对真空系统日常维护及常见故障, 提
出几点实用的可行的维护与维修经验及故障排除方法。
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我校 2002年安装的 T ecnai F30 透射电镜是荷兰
Philips FEI 公司生产的 300 kV场发射 F30高分辨透
射电子显微镜。其真空系统的示意图如图 1所示。
1. 1 F30透射电镜真空系统简介
F30透射电镜真空系统包括: ( 1)预抽真空泵 (机
械泵)、油扩散泵( o il dif fusion pump, ODP)、分子涡轮
泵( turbo moleculair pump, TM P)和离子吸气泵( ion
get ter pump, IGP) ; ( 2)皮喇尼规( Pirani,缩写为 Pir)、
潘宁规( Penning , 缩写为 Pen)和皮喇尼 潘宁复合规
( Pir Pen) ; ( 3)可编程逻辑控制板( pr ogrammable log








图 1中隔离阀 V4与 V7间为镜筒部分, 该区域由
机械泵和分子涡轮泵预抽真空, 而离子吸气泵 IGP1





预抽系统与镜筒共用, 离子泵 IGP2( 25 L/ s)、IGP3( 8
L/ s)进一步将电子枪区抽至更高真空。安装在电子
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图 1 F30透射电子显微镜真空系统示意图















范围为 10- 2- 10- 9 Pa,用于高真空或超高真空系统。
1. 2 F30透射电镜真空系统的测量和控制
由 PLC监测与控制 F30透射电镜各部件的工作。
真空状态由皮喇尼规( P ir)、潘宁规( Pen)、皮喇尼 潘





从固体夺取热量, 金属热丝的温度 T 是压力 P 的函
数,用于中低真空系统( 10- 1 Pa)的测量。
潘宁规也称冷阴极电离真空计, 它由一个中空的
环状阳极、阳极两端有一对板状阴极和外加永久磁铁
构成[ 5] 。磁力线与电极中心轴平行, 电极之间电压 2



































电的电磁阀因线圈发热较易损坏, 如图 1 中的真空阀













25 min后, 听到阀门反复开启与关闭的声音, 并且
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